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Kedves Olvasó!
A  2014/2015-ös akadémiai évtől kezdődően a Szegedi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Kara a Bethlen Gábor Alapítvány 
támogatásával elindította a „Nemzetpolitikai ismeretek” programot. 
Az együttműködésnek köszönhetően 2015. április 30-án „A nemzeti 
kisebbségek jogainak védelme a nemzetközi jog tükrében” címmel kon-
ferenciát rendeztünk és részben a konferenciához kötődően kiadtunk 
egy tanulmánykötetet is „Nemzetpolitika a gyakorlatban – Kisebbségek 
helyzete, jogai és védelme” címmel.
A program nagyobbik részét a Szegedi Tudmányegyetem hallgatói szá-
mára meghirdetett órák adják. Az elmúlt két tanévben közel százan 
végezték el a kurzusokat. Többen közülük minden követelményt teljesí-
tettek, így az ő záródolgozataik szerkesztett változata is olvasható a fen-
tebb említett kötetben. A szegedi mellett a Vajdaságban élő külhoniak 
számára is lehetőséget teremtettünk arra, hogy elvégezzék a programot, 
előbb Szabadkán, majd Újvidéken.
A következő lépcsőfoknak szánjuk azt a tankönyvet, melyet az olvasó 
a kezében tart. Szerzőink azok a nemzetpolitikával foglalkozó kuta-
tók, oktatók, akik immár harmadik éve gondozzák a „Nemzetpolitikai 
ismeretek” óráit. Az egyes fejezetek éppen ezért szorosan illeszkednek 
a program kurzusaihoz, segítve ezzel a hallgatókat a vizsgára való fel-
készülésben is.
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Kiadványunk célja az is, hogy felvázolja azt a komplex jogi környezetet, 
amely a nemzeti kisebbségek jogainak, identitásának, önrendelkezésé-
nek kereteit meghatározza. A kötetben szereplő tanulmányok a nem-
zetpolitikánk fundamentumát képező Alaptörvényünk D) cikkelyének 
értékteremő megközelítésből is vizsgálják a határon túli magyarokra 
váró kihívásokat magyarságuk megőrzése érdekében.
A tanulmányok összeállításánál alapvető szempont volt, hogy a nem-
zetpolitika valamennyi területét lefedő, a nemzetpolitikai ismereteket 
katalogizáló és azt nemzetközi jogi környezetbe ágyazó tankönyvet 
szerkesszünk a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézetének keretein belül, 
amely hiánypótló a hazai nemzetpolitikai ismeretek oktatásában. 
A Nemzetpolitikai ismeretek c. tankönyv ezen túlmenően a nemzetpo-
litika iránt érdeklődő olvasó számára is rendkívül érdekes ismereteket 
nyújt.
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